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Fig. 2 Radial distributions of thermal temperature (Explosion).
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(a) Thermal temperature (b) Radial velocity
Fig.3 Radial distributions of the thermal temperature and radial velocity (Implosion).
ne arrow in each figure represents a shock front of an expansion shock wave in the case $ofN_{a},/N$4%.
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